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Moraceae, Morus rubra, L. USA, West Virginia, Ritchie, Ritchie Co., WV. Tree about 15 ft. tall in
woods on N- facing slope. Northern tract of the Murphy Nature Preserve. USGS Topo. Ellenboro.,
1983-06-05, Phillippe, Loy R., 12160, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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